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ENTREVISTA a Martí Anglada, periodista
El periodista
Martí Anglada
s'ha prejubilat després
d'una dilatada carrera
tant a la premsa
escrita -bàsicament
a La Vanguardia- com
a la televisió pública
catalana. Aprofitant
el final de la trajectòria
professional, així com
el lliurament el 9 de
juny del premi Ernest
Udina, concedit per
l'Associació de
Periodistes Europeus
de Catalunya (APEC),
capçalera en trevis ta
aquest periodista
veterà en una conversa
en què reflexiona
sobre la seva trajectòria
i l'evolució
de la professió.
"La crisi
ha accelerat
la precarització"
I Jordi RoviraFotos: Sergio Ruiz
Vas néixer a Girona, vas estudiar i tre¬
ballar a Barcelona, has exercit per tot
el món i ara tornes a casa amb una
prejubilació que, ho has reconegut, ha
estat "a contracor".
A contracor com la mateixa crisi eco¬
nòmica.
Et sents víctima de la crisi?
Sí. Tinc 61 anys i pensava jubilar-me
als 65. Ja havia orientat una mica la
meva vida professional. Volia acabar
sent corresponsal i m'havia fet la
il·lusió d'estar cinc anys en la corres¬
ponsalía, en lloc de dos. Així que ha
estat més curt del que creia perquè
sense la crisi econòmica tot això no
hauria passat. Perquè, igual que altra
gent, la situació amb què m'he trobat
és filla de la crisi, encara que el pla de
prejubilacions sigui voluntari. Sense la
crisi no hi hauria estat, i encara que hi
hagués estat no hauria estat tant pe¬
remptori.
A més, et trobes que durant els dos
anys de l'atur no pots facturar. Per
tant, has passat de ser corresponsal a
veure limitades col·laboracions de tot
tipus.
Es molt greu perquè en alguns casos
em retiren l'oferta d'una conferència
o una taula rodona, ja que estan obli¬
gats a fer una factura. Per tant, acabes
fent menys coses de les que voldries.
Et trobes com enmig d'un malson que
dura dos anys i de perfils grotescos.
Les lleis són les que són, encara que a
vegades comporten situacions absur¬
des, espais que la legislació no ha pre¬
vist. Quan vaig anar a l'INEM
-perquè oficialment sóc un aturat- em
feien una entrevista per buscar-me
feina quan m'acabaven de prejubilar!
És una situació estrambòtica.
Davant d'aquesta situació, has optat
per posar-te a escriure.
És clar, la solució és enfocar la vida
cap a l'escriptura durant aquest temps.
Una mica és l'únic camí que em queda.
M'agradaria col·laborar amb premsa,
però em crearia enormes problemes.
En canvi, amb la dinàmica d'escriure
un llibre, sempre que no accepti la bes¬
treta, ja passen els dos anys.
La teva carrera ha tingut dues etapes
molt clares.
Bàsicament té dues parts: premsa es¬
crita a La Vanguardia -tot i alguns pa¬
rèntesis- i televisió a TV3. A La
Vanguardia, hi vaig estar de 1972 a
1984, i va ser una etapa pre-Internet.
I "pre-" moltes coses.
Sí. Vaig estar a tres corresponsalies
(Pròxim Orient, Itàlia i Regne Unit) i
utilitzava el tèlex, sobretot en les dues
primeres. Havíem de perforar una
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cinta que funcionava com els telegra¬
mes. Quan podies, escrivies un esbós a
mà, si bé de vegades havies d'escriure
directament a la cinta on no et podies
equivocar, perquè els errors eren molt
difícils de corregir. Alguna vegada,
quan tenia més pressa, havia arribat a
transmetre la notícia al mateix temps
que perforava. No et podies aturar.
La digitalització et va agafar treba¬
llant a TV3.
El 1984, quan vaig entrar a TV3, utilit¬
zava màquina d'escriure, malgrat que
ja començava a haver processadors de
textos que de la pantalla perforaven di¬
rectament la cinta. I això ja era un pro¬
grés! Després, quan jo m'estava als
Estats Units, TV3 es va digitalitzar.
Era l'època que van néixer Internet i
la telefonia mòbil, tot i que els primers
telèfons no eren gaire operatius.
També vas viure l'odissea de les cintes
i els ponts aeris.
Me'n vaig fer un tip d'anar a l'aero¬
port! Vaig ser el primer delegat a Ma-
"Jo pensava jubilar-me
als o5. La situació amb
uè m'he trobat és filla
e la crisi"a
drid de TV3 i durant un any feia dos
viatges diaris a Barajas per convèncer
algun passatger que portés la cinta a
Barcelona on l'esperaven per recollir-
la. La Guàrdia Civil ja ens coneixia i
ens deixava passar. Anàvem sempre
amb presses.
Els passatgers responien bé?
Se't quedaven mirant. Pensa que en
aquella època hi havia molts atemptats
d'ETA. Tot i que la cinta anava per¬
fectament identificada amb el logo de
TV3, havíem de superar la por de la
gent pel fet que allà dins hi hagués un
artefacte explosiu. Per això quan et
trobaves amb un passatger habitual ja
anaves directe a ell.
Ens fixàvem en algun detall del vestit,
si portava ulleres, etc., trucàvem al pro¬
ductor de Barcelona i els explicàvem
les característiques del passatger. Fent-
ho dos cops al dia aprens moltíssim. Se¬
gons la manera com t'acceptaven la
cinta, ja deies "aquesta arribarà", però
altres sabies que hi hauria problemes.
En tot cas, no hi havia ningú més i te
l'havies de jugar.
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Alguns cops les cintes no arribaven al
seu destí?
Ens havia passat de tot. Vàrem apren¬
dre que era molt dolent donar-ho a pa¬
relles perquè molt sovint un dels dos
convencia l'altre que no era una bona
idea i l'acabaven llançant a la pape¬
rera. A vegades, quan estàvem al ves¬
tíbul de l'aeroport per l'altaveu
avisaven que s'havia trobat una cinta
de TV3 en una paperera i havíem de
tornar a convèncer a algú altre. Allò
va ser una epopeia.
Tu has viscut tota l'evolució de TV3
des de l'inici.
TV3 ha estat molt hàbil pel que fa a
l'evolució dels diferents avenços tec¬
nològics. Recordo que, quan estava de
corresponsal a Estats Units, Internet
tan sols ho utilitzava el món acadèmic,
a part dels militars -que són qui ho
van inventar-, però en el món del pe¬
riodisme encara no era útil. La Xarxa
tot just acabava de néixer. Però quan
vaig arribar a Barcelona alguns com¬
panys de la televisió ja estaven fent un
curs per explicar als altres com fun¬
cionava Internet. Em va cridar l'aten¬
ció que mentre als Estats Units estava
fora del món informatiu a TV3 ja es¬
taven al dia.
I si comparem amb altres televisions
que has conegut, en quin lloc queda?
Quant als informatius, que és el que
conec, TV3 és una televisió potent en
una doble component: per una part és
solvent i, d'altra banda, té capacitat de
reacció. I això no és fàcil. Amb el
temps, TV3 ha agafat un perfil i un
prestigi a nivell col·lectiu. Recordo
que quan va anar a Estats Units l'An¬
toni Bassas va escriure al seu bloc la
sorpresa de tenir sempre com a com¬
pany la BBC. Això també ens ha pas¬
sat als altres. Perquè hi ha moments
que hi ha moltes televisions, altres que
hi ha menys gent i quan la notícia con¬
tinua a vegades queden quatre cade¬
nes. I d'aquestes quatre una és TV3 i
l'altre és la BBC. En Bassas es mera¬
vellava que tan sols aquestes dues ca¬
denes estiguessin de guàrdia. Quan
vius això durant molt de temps veus
que TV3 és una màquina informativa
potent.
"En determinats seguiments
de notícies, només queden
quatre cadenes de televisió.
Una és TV3 i l'altra és la BBC
L'any passat Cristina Gallach expli¬
cava en aquesta revista que en els úl¬
tims anys s'ha reduït el nombre de
corresponsals a Brussel·les. En temps
de crisi, les corresponsalies són un
luxe per als mitjans?
En el cas de TV3, això no ha passat,
"És una frivolitat informativa
que els corresponsals de
Brussel·les apostin sovint
per temes petits i llaminers"
L'Associació de Periodistes Europeus
de Catalunya t'ha concedit el premi
Ernest Udina per la teva trajectòria
europeista. Estem explicant prou bé
Europa?
D'entrada, cal dir que Brussel·les és
complexa i difícil. És un món amb una
gran diversitat de fonts d'informació i
cada dia el procés de selecció és
complex perquè tens un piló de
coses per escollir. Excepte quan
es polaritza la informació, com
ha estat amb el cas del bacteri
E. coli, normalment no hi ha un
tema que mani per sobre d'un altre. I
depenent del que s'escull, hi ha dife¬
rències notables a l'hora d'explicar
Europa.
A vegades els corresponsals es cansen
dels grans temes, com ara el debat de
la Constitució europea o la crisi de
l'Eurozona, perquè són repeti¬
tius i aposten per altres més pe¬
tits i llaminers per escapar de la
dura realitat. Però s'ha de vigi¬
lar molt perquè quan això es fa
sovint és perillós, és una frivoli¬
tat informativa.
encara que, evidentment, és un perill
que existeix. Conec mitjans de països
fortament tocats amb la crisi que ac¬
tualment estan tancant corresponsa¬
lies. És una manera relativament fàcil
de reduir despeses. A vegades, però, el
que es fa és degradar la situació labo-
"Em vaig alarmar molt quan
em van dir que sortia al Poiònia,
però quan ho vaig mirar
em vaig quedar tranquil"
ral del periodista posant-hi un free¬
lance, cosa que no vol dir que afecti la
qualitat de la feina, si bé es precaritza.
Aquest és un fenomen molt habitual
a Europa perquè els mitjans de comu¬
nicació es resisteixen a tancar corres¬
ponsalies, ja que aquestes els donen
prestigi.
Parlant de frivolitats, la prejubilació
t'ha arribat en un moment de gran po¬
pularitat gràcies al Polònia. Creus que
és sa que els periodistes entrin dins
aquest joc de paròdies?
Jo sempre havia pensat que per un cor¬
responsal sortir a Polònia no
era bo, no feia cap falta. I ho
continuo pensant. No crec
que a un corresponsal li aug¬
menti la credibilitat, en tot
cas li augmenta la distracció
perquè la gent inevitablement pensa
en la imitació i deixa d'escoltar el que
dius, sobretot si el personatge està ben
caracteritzat. També pot passar que
sigui una imitació cruel. No és el meu
cas perquè he tingut la sort que en
Manel Lucas és un actor que fa els
personatges amb una pàtina afectuosa.
Has definit la teva imitació com a en¬
tranyable.
Sí, sí, la veig entranyable. Quan em
van dir que sortia al Polònia em vaig
alarmar molt perquè no creia que fos
bo per tot el que he dit, però quan ho
vaig mirar vaig quedar tranquil per¬
què en Manel Lucas ho fa molt bé.
Ara l'han deixat de fer, però fins fa
molt poc, ja prejubilat, ho veia des de
casa i em feia un fart de riure.
Tornem a posar-nos seriosos, creus
que la professió està per fer broma?
Precarització, empreses que tanquen,
crisi econòmica...
Mentre que el Polònia és una anèc¬
dota en la història de la professió pe¬
riodística, la precarització no ho és
perquè es tracta d'una tendència que
ja fa temps que dura i que amb el
temps es va consolidant. I la crisi eco¬
nòmica ha accelerat i engrandit
aquesta precarització. No crec que, tal
Perfil
Martí Anglada i Birulés (Girona,
1949), va estudiar Dret i Ciències
de la Informació (UAB). Ha tre¬
ballat en premsa, ràdio i televisió.
Al diari La Vanguardia (1972-
1984) va ser redactor d'Interna¬
cional i corresponsal a l'Orient
Mitjà, Londres i Roma. L'any 1984,
amb la creació de la televisió
pública catalana, es va incorporar
a TV3, on ha estat delegat
a Madrid, creador del programa
Parlament, cap d'Informació
Internacional i corresponsal a
Washington, Berlín i Brussel·les.
L'Associació de Periodistes Eu¬
ropeus de Catalunya (APEC) li ha
atorgat el premi Ernest Udina a la
trajectòria europea, el primer
premi de la seva carrera.
Anglada creu que TV3 ha sabut adaptar-se als canvis tecnològics en cada moment.
"En La mesura que han an
augmentat els llicenciats
de Periodisme ho ha anat
fent La precarietat"
i com apunten alguns, que les noves
tecnologies hi tinguin molt a veure en
tot això. En canvi, el que sí que ha
estat fonamental és la llei de l'oferta i
la demanda: actualment hi ha un excés
de producció de llicenciats en Perio¬
disme i, per tant, això implica que
baixi el preu que es paga. Periodisme
ha estat una llicenciatura d'èxit
a les universitats, encara que el
resultat final ha estat dolent per
a tots. Malgrat que els estu¬
diants siguin molt bons i tre¬
guin bones notes, una bona part està
condemnada a l'atur. I d'aquells que
trobin feina, molts estaran en una si- S
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